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KORRIGENDUM/CORRIGENDUM 

CORRIGENDUM 
Los cuadros 1.3,1.4, 3.25, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3 y 
7.4 deben sustituirse por los cuadros siguientes. 
Die Tabellen 1.3, 1.4, 3.25, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3 
und 7.4 sind durch folgende Tabellen zu ersetzen. 
Le tabelle 1.3, 1.4, 3.25, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3 e 
7.4 sono sostituite dalle seguenti tabelle. 
Os quadros 1.3,1.4, 3.25, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3 e 
7.4 devem ser substituídos pelos quadros seguintes. 
Rohstahlbilanz (EG) 
in Rohstahlgewicht 
Bilancio di acciaio grezzo (CE) 
in equivalente di acciaio grezzo 
1.3 
Mio t 
EGKS-Stahl 
1. Rohstahlerzeugung 
2. Schrottverbrauch in den 
Walzwerken 
3. Einfuhren 
4. Ausfuhren 
5. Nettoausfuhren 
6. Bestandsveränderungen bei 
Werken und Händlern 
7. Sichtbarer Stahlverbrauch 
(1 +2­5 + 6) 
Nicht-EGKS-Stahl 
8. Einfuhren 
9. Ausfuhren 
10. Nettoausfuhren 
Σ Stahlerzeugnisse 
11. Sichtbarer Stahlverbrauch 
(EGKS­ und Nicht­EGKS­
Erzeugnisse) 
(1 +2­5 ±6­ 10) 
12. Indirekte Einfuhren 
13. Indirekte Ausfuhren 
14. Nettoausfuhren (indirekt) 
16. Sichtbarer Stahlendverbrauch 
(7­14)1?) 
1984 
120,1 
0,2 
9,3 
26,1 
16,8 
+ 1,0 
102,5 
2,1 
10,6 
8,5 
94,0 
9,1 
26,6 
17,5 
85,0 
1985 
120,6 
0,3 
10,0 
28,8 
18,8 
+ 0,2 
101,9 
2,1 
10,3 
8,2 
93,7 
9,6 
25,9 
16,3 
85,6 
1986 
125,6 
0,3 
10,6 
26,1 
15,5 
­ 1,3 
111,7 
2,1 
9,2 
7,1 
104,6 
9,4 
23,7 
14,3 
97,4 
1987 
126,0 
0,2 
9,8 
27,2 
17,4 
­ 1,2 
110,0 
2,2 
8,5 
6,3 
103,7 
10,0 
22,3 
12,3 
97,7 
1988 
137,4 
0,2 
13,9 
+ 0,2 
123,5 
5,3 
118,2 
Acciaio CECA 
1. Produzione di acciaio grezzo 
2. Consumo di rottame nei 
laminatoi 
3. Importazioni 
4. Esportazioni 
5. Esportazioni nette 
6. Variazioni delle scorte presso i 
produttori e i commercianti 
7. Consumo apparente d'acciaio 
(1+2­5 + 6) 
Acciaio non CECA 
8. Importazioni 
9. Esportazioni 
10. Esportazioni nette 
Σ Prodotti di acciaio 
11. Consumo apparente di acciaio 
(prodotti CECA e non CECA) 
(1+2­5 + 6­10) 
12. Importazioni indirette 
13. Esportazioni indirette 
14. Esportazioni nette (indirette) 
16. Consumo apparente finale 
d'acciaio 
(7­14)0 
(') Oder/o (11 ­ 14 + 10). 
(2) EUR 12; ­· 1985: EUR 10. 
15 
1.4 
Fortsetzung 
1. Unternehmen 
2.1 Beschäftigte Σ 
2.2 Anteil an der 
Beschäftigtenzahl 
der gesamten Industrie 
3. Geleistete 
Arbeitsstunden 
4. Personalausgaben Σ 
5.1 Umsatz Σ 
5.2 Anteil am Umsatz der 
gesamten Industrie 
6. Bruttoproduktionswert 
7. Interne Lieferungen von 
Zwischenerzeugnissen 
und industrielle 
Dienstleistungen 
8. Lagerbestände Σ 
9. Käufe von Roh­, Hilfs­
und Betriebsstoffen 
10. Lagerbestände an Roh­, 
Hilfs­ und 
Betriebsstoffen, 
Zwischenerzeugnissen 
und Energie 
11.1 Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
11.2 Anteil an der 
Wertschöpfung 
der gesamten Industrie 
Einheit 
Unità 
1000 
% 
Mio 
Mio ECU 
Mio ECU 
% 
Mio ECU 
Mio ECU 
Mio ECU 
Mio ECU 
Mio ECU 
Mio ECU 
% 
NACE 221 
D 
1985 1986 
43 42 
176,4 171,5 
2,6 2,5 
4683,8 4692,9 
20008,518850,2 
3,1 2,8 
19320,017925,6 
3458,6 3104,7 
11361,6 9571,1 
1042,2 876,6 
5493,9 5507,5 
2,7 2,5 
Erzeugung von 
F 
1985 1986 
43 42 
88,7 81,0 
2,3 2,2 
2424,7 2427,7 
11452,010572,3 
2,7 2,6 
10554,1 9522,7 
2293,6 2087,6 
5488,8 4275,7 
965,9 891,5 
2432,9 2420,6 
2,1 2,0 
Eisen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag (ohne Hüttenkokerei; 
I 
1985 1986 
148 129 
3,2 3,0 
2106,4 2056,1 
11854,410273,1 
3,7 3,2 
11379,4 9801,7 
2518,4 2287,9 
7241,3 5497,0 
1256,4 2287,9 
2615,7 2674,4 
2,9 2,9 
NL 
1985 1986 
51 53 
30,5 30,4 
4,1 4,1 
801,9 860,7 
4190,7 3739,0 
4,0 4,0 
4187,9 3697,6 
1357,0 1276,3 
5,5 4,5 
Β 
1985 1986 
L 
1985 1986 
13 
15,5 
44,1 
348,4 
1882,6 
47,9 
1890,1 
206,8 : 
90,8 : 
1213,1 
47,4 
18 
Erzeugung der Industrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
1000 t 
NL UK IRL DK GR EUR 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
Eisengußerzeugung / Getti di ghisa 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
3105 
3170 
3272 
3227 
3030 
3202 
1872 
1720 
1764 
1669 
1664 
1803 
1271 
1310 
1392 
1362 
1357 
1488 
188 
226 
211 
213 
161 
173 
126 
123 
92 
96 
125 
145 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1500 
1376 
1261 
1078 
1106 
1 168 
636 
596 
595 
599 
602 
636 
60 
69 
56 
67 
76 
79 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
366 
326 
306 
285 
248 
278 
580 
470 
556 
550 
444 
487 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
408 
423 
465 
471 
457 
502 
2 944 
3019 
3 275 
3 003 
2421 
2 566 
Rohre und Formstücke / Tubi e raccordi di ghisa 
305 
- 227 
249 
- 262 
- 261 
- 278 
Β 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile / Imbutitura e cesoiatura 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
29 
23 
20 
3 
2 
2 
50 
47 
57 
68 
64 
90 
86 
105 
101 
90 
151 
Stahlrohre (2) / Tubi di acciaio (2) 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
4 704 
5 077 
5 493 
4 748 
4 209 
4 549 
1617 
1751 
1735 
1608 
1402 
1537 
5 058 
5 285 
4 634 
4 573 
4 940 
4 548 
270* Φ 
290* * 
300* * 
310* * 
315* * 
325* * 
208 
314 
305 
270 
240 
346 
147 
147 
143 
122 
132 
135 
1207 
1350 
1357 
1201 
1330 
1482 
54 
66 
65 
62 
61 
67 
240 
309 
242 
226 
944 
1052 
1051 
932 
910 
971 
62 
55 
55 
63 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1760 
2058 
2218 
1745 
1788 
1983 
596 
654 
624 
565* 
412* 
527* 
1156 
1337 
1317 
1190 
1250 
1250 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
156 
254 
240 
146 
87 
56 
1. Nahtlose Rohre / Tubi senza saldatura 
376 
419 
456 
327 
350 
366 
2. Geschweißte Rohre / Tubi saldati 
300 
334 
371 
309 
292 
294 
1021 
1097 
1 111 
1043* 
990* 
1010* 
3 902 
3 948 
3317 
3 383 
3690 
3 299 
270* 
290* 
300* 
310* 
315* 
325* 
52 
60 
65 
124 
153 
190 
147 
147 
143 
122 
132 
135 
831 
931 
901 
874 
980 
1 116 
54 
66 
65 
62 
61 
67 
240 
309 
242 
226 
644 
718 
680 
623 
618 
677 
62 
55 
55 
63 
(') Lieferungen. 
(2) Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
(3) Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke 
sowie rollendes Eisenbahnmaterlal. Für das Vereinigte Königreich ausgenommen 
Qesenkschmiedestücke. 
(4) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
(5) Erzeugung von BTankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
(6) Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
(') Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm­ oder kaltgewalztem Bandstahl 
und Bfechen. 
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Produzione delle industrie della prima trasformazione della ghisa e dell'acciaio 
1000 t 
D 
1380 
1454 
1576 
1501 
1386 
1582 
64 
76 
66 
53 
42 
47 
1726 
1640 
1810 
1865 
1817 
2015 
659 
745 
758 
714 
670 
764 
1595 
1702 
1665 
1692 
1697 
1831 
208 
194 
189 
199 
183 
182 
F 
36 
35 
35 
34 
35 
37 
94 
93 
86 
84 
87 
92 
24 
27 
26 
21 
25 
40 
12 
11 
10 
11 
10 
11 
31 : 
28! 
27, 
28-
42_ 
I 
4 1291 
B 1060 
5 1 121 
2 1186 
4 1270 
5 1363 
46 
39 
38 
36 
3 871 
5 821 
5 828 
2 812 
3 805 
D 926 
5 1083 
3 1 177 
5 1203 
7 1302 
1 1358 
\ 852 
I 643 
5 650 
7 656 
I 642 
3 677 
3 617 
3 266 
3 240 
I 217 
" 222 
7 233 
190 
NL Β L UK IRL DK GR E P EUR 
D 
Schmieden und Gesenkschmieden (') / Fucina e stampaggio (3) 
6 38 - 402 - : : 
6 36 - 404 -
6 41 - 383 -
6 38 - 349 
6 32 - 367 
6 37 - 396 
: 31 
: 37 
40 
45 
3 
Rollendes Eisenbahnzeug / Cerchioni, assali, centri di ruota 
- - - 25 - : : 
- - - 16 -
— — — : — 
— — — : — 
— — — ι -
Ε 
Drahtziehereien (*) / Trafilatura (') 
231 763 - 700 : : 129 : 
232 734 - 722 
225 718 - 686 
224 683 - 665 
186 714 - 695 
191 788 - 757 
124 
114 
: 115 
45 
42 
43 
45 
F 
Kaltziehereien (=) / Stiratura ( ) 
- 36 - 298 -
- 35 - 349 - : 
- 32 - 319 -
- 34 - 307 - : 
- 33 - 315 - : 
- 31 - 342 - : 
61 
64 
76 
83 
G 
Herstellung von Kaltband (E) / Laminati a freddo (6) 
- 145 22 303 - : 
34 136 21 321 - : 
34 154 28 315 - : 
25 156 33 325 - : 
27 128 28 343 - : 
20 147 28 404 -
105 235 
114 225 
125 235 69 
81 220 59 
224 87 
: 294 135 
H 
Herstellung von Kaltbandprofilen ( ') / Profilati a freddo ( ) 
: 110 
47 114 
48 195 
43 182 
42 144 
43 181 
140 
155 
180 
180 
205 
230 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
(') Consegne. (5) 
(2) Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. (6) 
(3) Barre forgiate, pezzi di fucina maggiore e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e (7) 
ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
(*) Produzione di filo trafilato semplice. 
Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate, ecc. 
Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a caldo o a 
freddo) e di lamiere. 
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Außenhandel in Rohstahlgewicht (EGKS- und Nicht-EGKS-Stahl) 
Commercio estero in equivalente di 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
EX 
1 
13691 
12792 
14 906 
16297 
14 504 
15 366 
16000 
8848 
9098 
10558 
10811 
10268 
10 609 
10 550 
5 260 
5 640 
5 727 
6018 
5 222 
5149 
4 859 
4 032 
4 249 
5131 
5 068 
5133 
5183 
5458 
11521 
11813 
13204 
13123 
12149 
12 872 
14 293 
3128 
3 851 
3 830 
4 656 
5174 
6 347 
6 375 
56 
123 
153 
203 
207 
230 
252 
EGKS-Stahl 
Acciaio CECA 
IM 
2 
10271 
11541 
10868 
11 183 
11642 
11216 
12 258 
8379 
7496 
7 967 
7497 
7 532 
7 872 
8182 
5 267 
5 008 
5 936 
6301 
7 041 
7 933 
8719 
2913 
2 791 
3152 
3323 
3448 
3 271 
3 846 
2 652 
3193 
3404 
3 228 
3433 
3 742 
4 984 
3 879 
3 381 
3425 
3 689 
4 030 
4 281 
4 785 
355 
288 
306 
298 
266 
299 
337 
acciaio grezzo (acciaio CECA e 
1 - 2 
3 
Micht-EGKS-Stah 
non CECA) 
Acciaio non CECA (') 
EX 
4 
IM 
5 
4 - 5 
6 
BR Deutschland 
3420 
1251 
4038 
5114 
2 862 
4150 
3742 
6719 
5 961 
6649 
7123 
6336 
5 690 
6161 
469 
1602 
2 591 
3314 
2 736 
2737 
2 368 
2427 
2191 
2596 
2484 
2 398 
2112 
2 395 
7 
632 
- 209 
- 283 
- 1819 
- 2784 
- 3860 
3206 
2 963 
3545 
3389 
3209 
3292 
3 007 
1 119 
1458 
1979 
1745 
1685 
1912 
1612 
667 
634 
693 
739 
662 
666 
798 
8869 
8 620 
9 800 
9 875 
8716 
9130 
9 309 
1322 
1462 
1501 
1503 
1264 
1251 
1685 
1984 
2 034 
2 233 
2306 
2453 
2420 
2 839 
France 
1582 
1396 
1536 
1634 
1660 
1877 
2192 
Italia 
525 
547 
743 
792 
806 
872 
1267 
Nederland 
1183 
1059 
1336 
1452 
1378 
1186 
1513 
UEBL/BLEU 
593 
647 
690 
730 
685 
673 
829 
4 735 
3927 
4416 
4817 
3 883 
3 270 
3 322 
845 
795 
1060 
850 
738 
235 
203 
2 681 
2416 
2 802 
2 597 
2 403 
2420 
1740 
- 516 
- 425 
- 643 
- 713 
- 716 
- 520 
- 715 
729 
815 
811 
773 
579 
578 
856 
United Kingdom 
- 751 
470 
405 
967 
1 144 
2 066 
1590 
1 136 
975 
1062 
1055 
917 
1010 
1 112 
- 299 
- 165 
- 153 
95 
59 
69 
85 
9 
8 
13 
11 
9 
12 
24 
825 
685 
873 
819 
846 
809 
1 169 
Ireland 
158 
113 
134 
128 
118 
119 
163 
311 
290 
189 
236 
71 
201 
- 57 
- 149 
- 105 
- 121 
- 117 
- 109 
- 107 
- 139 
EX 
7 
20410 
18753 
21555 
23420 
20840 
21056 
22161 
11275 
11289 
13154 
13295 
12 666 
12 721 
12 945 
8466 
8 603 
9272 
9407 
8431 
8441 
7 866 
4699 
4 883 
5 824 
5 807 
5 795 
5 849 
6 256 
12 843 
13275 
14705 
14626 
13413 
14123 
15 978 
4 264 
4826 
4892 
5711 
6091 
7 357 
7 487 
65 
131 
166 
214 
216 
242 
276 
V 
IM 
8 
12 255 
13575 
13101 
13 489 
14095 
13 636 
15 097 
9961 
8 892 
9 503 
9131 
9192 
9 749 
10 374 
5792 
5 555 
6 679 
7 093 
7 847 
8 805 
9 986 
4096 
3 850 
4488 
4775 
4 826 
4457 
5359 
3 245 
3840 
4094 
3 958 
4118 
4415 
5813 
4704 
4066 
4298 
4508 
4 876 
5 090 
5 954 
513 
401 
440 
426 
384 
418 
500 
5.8 
1000 t 
7 - 8 
9 
8155 
5178 
8454 
9931 
6 745 
7420 
7 064 
1314 
2 397 
3651 
4164 
3 474 
2 972 
2 571 
2 674 
3048 
2 593 
2314 
584 
- 364 
-2120 
603 
1033 
1336 
1032 
969 
1392 
897 
9598 
9 435 
10611 
10 668 
9 295 
9708 
10165 
- 440 
760 
594 
1203 
1215 
2267 
1533 
- 448 
- 270 
- 274 
- 212 
- 168 
- 176 
- 224 
101 
Fortsetzung 
Seguito 
1000 t 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
EX 
1 
439 
440 
459 
488 
532 
574 
576 
296 
428 
618 
617 
680 
549 
403 
5132 
5050 
3805 
312 
173 
90 
21684 
21875 
26083 
28776 
26123 
27180 
EGKS-Stahl 
Acciaio CECA 
IM 
2 
1344 
1322 
1416 
1488 
1404 
1334 
1370 
865 
1636 
1322 
1456 
1513 
1536 
948 
2712 
2387 
2380 
742 
845 
913 
10338 
10097 
9293 
9958 
10573 
9794 
1 -2 
3 
- 905 
- 882 
- 957 
- 1 000 
- 872 
- 760 
- 794 
- 569 
- 1 208 
- 704 
- 839 
- 833 
- 987 
- 545 
2420 
2663 
1425 
- 430 
- 672 
- 823 
11346 
11778 
16790 
18818 
15550 
17386 
13939 
Mlcht-EGKS-Stah 
Acciaio non CECA (') 
EX 
4 
144 
534 
314 
157 
152 
160 
183 
143 
152 
208 
196 
129 
114 
209 
882 
884 
784 
10 
12 
20 
9940 
9763 
10633 
10347 
9208 
8490 
IM 
5 
Danmark 
760 
432 
441 
498 
497 
431 
496 
Ελλάδα 
102 
76 
79 
72 
75 
92 
136 
España 
197 
260 
291 
Portugal 
112 
133 
146 
EUR Η (3) 
1879 
1872 
2117 
2121 
2067 
2159 
4-5 
6 
- 616 
102 
- 127 
- 341 
- 345 
- 271 
- 313 
41 
76 
129 
24 
54 
22 
73 
685 
624 
493 
- 102 
- 121 
- 126 
8061 
7891 
8516 
8226 
7141 
6331 
5 337 
EX 
7 
583 
974 
773 
645 
684 
734 
759 
439 
580 
826 
813 
809 
663 
612 
6014 
5934 
4589 
322 
185 
110 
31624 
31638 
36716 
39123 
35331 
35670 
V 
IM 
8 
2104 
1754 
1857 
1986 
1901 
1765 
1866 
967 
1712 
1401 
1528 
1588 
1628 
1084 
2909 
2647 
854 
978 
1059 
12217 
11969 
11410 
12079 
12640 
11953 
7-8 
9 
- 1 521 
- 780 
- 1 084 
- 1 341 
- 1 217 
- 1 031 
- 1 107 
- 528 
- 1 132 
- 575 
- 715 
- 779 
- 965 
- 472 
3105 
3287 
1918 
- 532 
- 793 
949 
19407 
19669 
25306 
27044 
22691 
23717 
19 276 
(') Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, 
Schmiedeerzeugnisse. 
(2) EUR 12; — 1985: EUR 10. 
(3) Austausch mit Drittländern. 
(') Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurgici 
fucinati. 
(2) EUR 12; — 1985: EUR 10. 
(3) Scambi con I paesi terzi. 
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Marktversorgung mit EKGS-Stahl in Rohstahlgewicht (') 
Consumo apparente di acciaio CECA in equivalente di acciaio grezzo(') 
1000 t 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
D 
38116 
33308 
34 484 
35 311 
35107 
34 560 
32 545 
36 611 
37 796 
33023 
34 267 
35 048 
34 859 
34 326 
32 302 
36397 
618 
540 
561 
577 
575 
566 
532 
596 
613 
536 
558 
573 
571 
562 
528 
592 
F 
19 321 
18408 
15 962 
16288 
15 639 
15149 
15 337 
16526 
19132 
18230 
15 805 
16128 
15 487 
14 979 
15163 
16316 
357 
338 
292 
296 
283 
273 
276 
295 
353 
335 
289 
294 
281 
270 
273 
292 
ι 
24 839 
23953 
22 065 
24 241 
24497 
24 756 
25 839 
27 886 
24 567 
23658 
21817 
23 915 
24169 
24 386 
25481 
27 562 
440 
423 
388 
425 
429 
433 
450 
485 
435 
418 
384 
420 
423 
426 
444 
479 
NL 
3574 
3305 
3031 
3460 
3811 
3645 
3267 
3902 
B-L UK 
5036 15100 
4 860 14 751 
4 824 14 381 
5160 14614 
4 923 14 253 
4513 14444 
4186 14884 
5 075 17 543 
IRL 
A 
1000 t 
ν 
425 
360 
306 
319 
298 
267 
289 
357 
DK GR 
1 363 1 467 
1 455 1 502 
1 393 2 066 
1 523 1 599 
1 522 1 824 
1 499 1 842 
1 381 1 869 
1 445 1 557 
E 
981£ 
896Ê 
10 951 
3 
Ohne Oberbaumaterial / Escluso materiale ferroviario 
3498 
3236 
2 973 
3403 
3747 
3601 
3 225 
3 866 
251 
231 
211 
240 
263 
250 
223 
264 
4934 14919 
4 783 14 583 
4 791 14 229 
5108 14444 
4864 14113 
4 449 14 324 
4155 14768 
5 035 17 409 
413 
353 
299 
308 
291 
260 
284 
355 
1 346 1 463 
1 439 1 499 
1378 2065 
1511 1597 
1 513 1 823 
1487 1819 
1 375 1 865 
1 430 1 557 
Β 
Kg pro Kopf der Bevölkerung / Kg per abitante 
τ. 
493 268 
475 262 
472 255 
505 259 
481 252 
445 254 
408 261 
495 307 
123 
103 
87 
90 
84 
75 
82 
100 
266 151 
284 153 
272 210 
298 162 
298 184 
293 195 
269 187 
281 156 
976£ 
8907 
10852 
254 
23C 
28C 
Ohne Oberbaumaterial / Escluso materiale ferroviario 
246 
226 
207 
236 
259 
247 
220 
261 
483 265 
468 259 
469 252 
500 256 
476 249 
439 252 
405 259 
491 305 
120 
101 
85 
87 
82 
74 
80 
100 
263 150 
281 153 
269 210 
296 161 
296 183 
291 192 
268 187 
278 156 
25Í 
22£ 
27c 
Ρ 
1162 
140E 
1622 
1 146 
1394 
1592 
114 
137 
157 
112 
136 
I 154 
EUR 
109 241 
101902 
98 512 
102515 
101874 
111655 
109 968 
123 475 
108068 
100 804 
97 624 
101462 
100866 
110 547 
108 919 
122 354 
402 
375 
362 
376 
373 
346 
339 
380 
398 
371 
358 
372 
369 
342 
336 
377 
USA 
124156 
79760 
91946 
108678 
103185 
95 081 
100106 
110376 
122 443 
78630 
90832 
107 028 
101847 
94107 
99 318 
109 351 
540 
345 
396 
459 
431 
394 
411 
448 
533 
340 
391 
452 
426 
390 
407 
443 
Rohstahlerzeugung + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr 
± Lagerbewegung bei den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Men­
gen und die Lagerbewegung werden unter Berücksichtigung des durchschnitt­
lichen Stranggußanteils des jeweiligen Jahres mit folgenden Einsatzzahlen (für 
Massenstahi) auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
­ Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warmge­
walzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinbleche und 
Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
­ Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 
1,35; nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26. 
­ Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hochgerechnet. 
­ Methodologische Erläuterungen, siehe Statistischer Sonderbericht in Nr. 1­1987 
/ Vierteljährliche Statistiken. 
(') Produzione di acciaio grezzo + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni­esportazioni ± variazione delle scorte (presso i produttori e presso i commercian­ti). Gli scambi con l'estero e le variazioni delle scorte sono stati trasformati In equi­valente acciaio grezzo in funzione dell'incidenza media della colata continua nell'anno considerato ed utilizzando i seguenti coefficienti per i prodotti in acciaio comune: 
­ Prodotti CECA: Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1,20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale per binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 1,31 ; Al­tri prodotti CECA: 1,27. 
­ Prodotti non CECA: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. I prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentati. 
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Marktversorgung mit Stahl insgesamt (EGKS- und Nicht-EGKS-Stahl)(1) in Rohstahlgewicht (2) 
Consumo apparente del totale di acciaio (acciaio CECA e non CECA)(1) in equivalente di acciaio 
grezzo (2) 
1000 t 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
D 
34193 
32935 
28573 
30557 
30895 
30 290 
30 677 
29 275 
33289 
33818 
32 615 
28288 
30340 
30632 
30042 
30443 
29 032 
33 075 
555 
534 
464 
497 
505 
496 
503 
479 
541 
549 
529 
459 
494 
501 
492 
499 
475 
538 
F 
20028 
18168 
17 563 
15167 
15 228 
14789 
14411 
15102 
16323 
19774 
17 979 
17385 
15010 
15 068 
14 637 
14241 
14928 
16113 
372 
335 
322 
277 
277 
268 
260 
271 
292 
367 
232 
319 
274 
274 
265 
257 
268 
288 
ι 
26229 
21674 
21272 
19 649 
21439 
21900 
22 353 
23419 
26146 
25 952 
21402 
20977 
19 401 
21 113 
21572 
21983 
23061 
25 822 
465 
384 
376 
346 
376 
383 
391 
408 
455 
460 
379 
370 
341 
370 
378 
384 
402 
449 
NL 
4672 
4090 
3 821 
3456 
4103 
4 524 
4 361 
3787 
4617 
B-L UK IRL 
A 
1000 t 
Σ 
4 305 14 698 456 
4076 15187 543 
4131 14440 509 
4009 14091 411 
4 349 14425 440 
4150 14017 415 
3934 14373 376 
3608 14 683 396 
4219 17 600 496 
DK GR 
1709 : 
1 711 1 400 
2 071 1461 
1 291 1 990 
1 650 1 470 
1 863 1 700 
1 844 1 788 
1 652 1 847 
1 758 1 484 
E P EUR 
106 290 
99 784 
93 841 
90621 
93 999 
93648 
9133 1264 104514 
8342 1526 103637 
10458 1748 118138 
3 
Ohne Oberbaumaterial / Escluso materiale ferroviario 
4622 
4014 
3752 
3 398 
4 046 
4460 
4317 
3745 
4 581 
330 
287 
267 
241 
284 
312 
299 
258 
312 
4172 14533 448 
3 974 15 006 531 
4 054 14 272 502 
3 976 13 939 404 
4 297 14 255 429 
4 091 13877 408 
3870 14 253 369 
3577 14 567 391 
4179 17466 494 
1698 : 
1 694 1 396 
2 055 1458 
1 276 1 989 
1 638 1 468 
1 854 1 699 
1 832 1 765 
1 646 1 843 
1 743 1 484 
Β 
Kg pro Kopf der Bevölkerung / Kg per abitante 
422 261 134 
399 269 158 
404 256 146 
392 250 117 
425 255 125 
406 248 117 
389 253 106 
352 258 112 
411 308 140 
334 : 
334 144 
405 149 
252 202 
323 149 
364 171 
360 189 
322 185 
342 149 
105017 
98611 
92 743 
89733 
92 946 
92640 
9083 1250 103406 
8283 1515 102 588 
10359 1719 117035 
23" 
21' 
26Í 
3 
Ohne Oberbaumaterial / Escluso materiale ferroviario 
327 
282 
262 
237 
281 
308 
296 
255 
310 
409 258 132 
389 266 154 
397 253 144 
389 247 115 
420 252 122 
400 245 115 
382 251 104 
349 256 110 
407 306 139 
331 : 
331 143 
402 149 
250 202 
320 148 
363 171 
358 186 
321 184 
339 149 
23Í 
212 
26Í 
* 12' 
I 14! 
ì 165 
i 122 
! 14c 
> 167 
407 
368 
345 
333 
345 
343 
\ 324 
) 319 
) 364 
402 
363 
341 
329 
341 
339 
! 320 
i 316 
360 
USA 
117997 
132 347 
86271 
96541 
117044 
109144 
100305 
105 087 
115089 
116126 
130634 
85141 
95 477 
115394 
107 806 
99331 
104 299 
114064 
518 
576 
373 
416 
495 
456 
415 
431 
467 
510 
568 
369 
411 
488 
451 
411 
428 
463 
(') Nlcht­EGKS­Stahl: Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blank­ (') 
gezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(2) Siehe Fußnote (') Seite 111. (2) 
Acciaio non CECA; tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti 
stirati, prodotti siderurgici forgiati. 
Vedi nota ('), pagina 111. 
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Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnisgruppen (') 
Consumo apparente di acciaio per gruppo di prodotti (1) 
1000 t 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
Flüssigstahl 
für Stahlguß 
Acciaio spillato 
per getti 
1 
398 
412 
397 
329 
353 
240 
240 
233 
158 
230 
180 
174 
187 
222 
184 
4 
6 
3 
3 
4 
113 
98 
90 
61 
57 
366 
240 
252 
229 
240 
— — — — — 
3 
— — — 
" 
160 
155 
160 
— — 
1 304 
1 170 
1 322 
1 157 
1 228 
Blöcke (2) und 
Halbzeug f ) 
Lingotti (?) e 
semilavorati^) 
2 
2 334 
2 699 
2 669 
2 295 
2412 
661 
661 
453 
435 
567 
1 413 
1 512 
1 483 
1 666 
2 142 
64 
136 
147 
142 
143 
194 
195 
195 
73 
748 
1 055 
1 106 
753 
919 
1 074 
0 
0 
0 
6 
1 
2 
5 
4 
13 
0 
357 
475 
424 
5 
9 
12 
5 723 
6 137 
5 834 
6 033 
7 523 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Oberbau­
material 
Materiale 
ferroviario 
3 
257 
226 
195 
203 
181 
141 
141 
154 
142 
173 
299 
288 
260 
326 
280 
46 
53 
36 
35 
29 
51 
65 
31 
37 
31 
155 
133 
111 
112 
125 
9 
6 
6 
4 
2 
9 
7 
10 
5 
12 
45 
54 
48 
11 
9 
24 
967 
924 
859 
927 
905 
Schwere 
Profile 0) 
Profilati 
pesanti^) 
4 
Halbzeug 
für Röhren 
Semilavorati 
per tubi 
5 
Walzdraht 
Vergella 
6 
Stabstahl (=) 
Laminati 
mercantili^) 
7 
BR Deutschland 
1612 2 031 3 481 3 969 
1 557 2 548 3 077 4 265 
1 706 1 978 3 240 4 209 
1525 2 061 3 183 4 089 
1 697 2 266 3 830 4 381 
France 
755 592 1453 2 188 
751 613 1379 2 006 
733 463 1 308 2 063 
838 470 1 434 1 980 
983 670 1510 2 029 
Italia 
550 967 2 363 5 173 
543 878 2 310 5 281 
642 674 2 550 5 444 
678 650 2 786 5 757 
782 714 3 074 6 503 
Nederland 
469 - 372 414 
387 - 385 431 
445 - 421 429 
387 - 423 386 
420 - 485 472 
UEBL/BLEU 
229 258 929 405 
206 252 858 303 
256 114 863 363 
266 113 865 246 
346 189 912 444 
United Kingdom 
985 242 1 417 1 589 
1 048 264 1 319 1 489 
1 057 202 1 314 1 576 
1 295 345 1 417 1 611 
1488 425 1521 2 177 
Ireland 
33 - 22 62 
28 - 25 81 
52 - 18 7 
78 - 23 74 
96 - 29 86 
Danmark 
70 - 62 252 
82 - 65 254 
101 - 64 244 
85 - 57 221 
82 - 73 224 
España 
559 298 942 2 095 
569 277 977 1 914 
755 289 995 2 674 
Portugal 
44 - 227 321 
49 - 271 410 
57 - 245 398 
EUR 
4 703 4 090 10 099 14 052 
4 602 4 555 9 418 14 110 
5 595 3 729 10 947 16 751 
5 770 3 916 11436 16 688 
6 706 4 553 12 674 19 388 
Σ 
8 
15 092 
15 640 
16 036 
15 476 
17 166 
8 131 
8 144 
7811 
8 245 
8 727 
10 442 
10 513 
10 825 
11 289 
12 226 
1 651 
1 799 
1 589 
1 590 
1 896 
1 892 
1 585 
2116 
1 872 
1 639 
6 500 
6 995 
6 839 
7 562 
8 681 
142 
139 
124 
126 
147 
894 
915 
891 
850 
893 
3 801 
4 045 
4 422 
564 
740 
618 
44 744 
46 078 
51 095 
51 795 
56 415 
114 
Fortsetzung 
Seguito 
1000 t 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Prodotti piatti 
Warmbreitband (6) 
Nastri larghi 
a caldo (6) 
Bandstahl, 
warmgewalzt 
Nastri, laminati 
a caldo 
10 
Bieche 
5s 3 mm (') 
Lamiere 
è 3 mm (') 
Bleche < 3 mm («] 
Lamiere < 3 mm t' 
12 
Weiterverarbeitete 
Erzeugnisse (9) 
Prodotti 
terminali (') 
13 
(3­8) 
Σ 
+ 2 + 14) 
15 
2 597 
2699 
2746 
2851 
3330 
1543 
1474 
1445 
1568 
1843 
4149 
4197 
4279 
4 606 
5 052 
278 
410 
386 
325 
568 
732 
417 
774 
608 
494 
1690 
1764 
1860 
2161 
2 488 
3 
2 
2 
2 
3 
100 
137 
157 
122 
160 
982 
1204 
1075 
211 
318 
149 
11092 
11100 
12 842 
13 765 
15162 
1934 
1959 
1889 
1856 
2014 
531 
358 
279 
235 
137 
493 
329 
318 
306 
397 
187 
182 
212 
225 
228 
257 
246 
209 
230 
167 
380 
369 
347 
400 
446 
2 
4 
3 
3 
5 
24 
23 
23 
19 
25 
444 
414 
486 
24 
31 
30 
3 808 
3 470 
3748 
3719 
3 935 
3738 
4311 
4165 
3465 
3732 
1644 
1671 
1552 
1633 
1714 
1695 
1786 
1892 
1895 
1719 
316 
271 
166 
152 
135 
128 
79 
133 
15 
147 
911 
1006 
1010 
1047 
1229 
36 
38 
33 
38 
40 
240 
236 
190 
204 
225 
445 
368 
470 
78 
89 
95 
8 708 
9 398 
9664 
8 906 
9 506 
BR Deutschland 
6 594 
6 430 
7 041 
7132 
7817 
4400 
4591 
4484 
4765 
4993 
4101 
4175 
4305 
4456 
5 021 
854 
925 
815 
879 
952 
768 
839 
995 
1013 
826 
France 
Italia 
Nederland 
JEBL/BLEU 
United Kingdc 
3479 
3814 
3 584 
3910 
4457 
101 
95 
86 
82 
99 
512 
503 
505 
489 
471 
1900 
2 039 
2 371 
248 
299 
342 
20 809 
21720 
24462 
25 064 
27 349 
keland 
Danmark 
España 
Portugal 
EUR 
3178 
2 949 
3422 
3 828 
4168 
1692 
1924 
2 228 
2488 
2600 
1562 
1630 
2037 
2 084 
2 595 
484 
495 
430 
554 
647 
887 
877 
963 
850 
908 
m 
1882 
2 096 
2 001 
2 221 
2 733 
64 
64 
49 
51 
55 
242 
240 
250 
246 
214 
750 
667 
783 
114 
136 
160 
9 991 
10 275 
12144 
13125 
14 863 
26442 
27313 
27364 
26 537 
29521 
13260 
13034 
12 532 
13109 
14092 
19794 
19813 
20 395 
21486 
23 579 
2 952 
3055 
2 920 
2 821 
3302 
3 764 
3269 
3743 
3399 
3 561 
10 888 
11248 
11099 
12 342 
14417 
268 
279 
207 
305 
360 
1287 
1323 
1310 
1218 
1284 
7 740 
7 836 
9183 
1167 
1479 
1342 
78 655 
79687 
88 976 
90 532 
100 641 
29174 
30424 
30430 
29161 
32 286 
14161 
13 935 
13218 
13 702 
14889 
21387 
21499 
22 065 
23 374 
25 905 
3020 
3197 
3070 
2 966 
3 449 
4071 
3 562 
4028 
3533 
4366 
12 309 
12 594 
12104 
13490 
15731 
268 
279 
207 
311 
361 
1292 
1328 
1314 
1231 
1284 
8 257 
8 466 
9767 
1172 
1488 
1354 
85 682 
86 994 
96132 
97 722 
109 392 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
115 
Fortsetzung 
Seguito 
Flüssigstahl 
für Stahlguß 
Acciaio spillato 
per getti 
Blöcke (2) und 
Halbzeuge) 
Lingotti (2) e 
semilavorati ρ) 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Oberbau­
material 
Materiale 
ferroviario 
Schwere 
Profile («) 
Profilati 
pesanti (") 
Halbzeug 
für Röhren 
Semilavorati 
per tubi 
Walzdraht 
Vergella 
Stabstahl p) 
Laminati 
mercantili (5) 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1935 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,1 
0,2 
0,2 
0.2 
0,1 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
0,2 
8 9 
9 
8 
7 
5 
5 
3 
3 
4 
7 
7 
7 
7 
8 
2 
4 
4,8 
4,8 
3,9 
5 
5 
5 
2 
17 
9 
9 
6 
7 
7 
0 
0 
— 2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
1 
0 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
6 
7 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
0,7 
1 
0,6 
0,7 
0,4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
BR Deutschland 
5 
5 
6 
5 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
16 
12 
14 
13 
12 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
12 
10 
25 
25 
26 
Ireland 
Danmark 
España 
Portugal 
EUR 
12 
10 
11 
11 
12 
io 
io io 11 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
23 
24 
22 
24 
21 
11 
10 
11 
10 
10 
8 
9 
9 
7 
8 
5 
5 
5 
4.6 
6 
11 
11 
10 
19 
18 
18 
12 
11 
11 
12 
11 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
14 
16 
15 
14 
24 
24 
25 
25 
25 
14 
14 
14 
13 
14 
10 
9 
9 
7 
10 
13 
12 
13 
12 
14 
23 
29 
3 
24 
24 
20 
19 
18 
18 
17 
25 
23 
27 
27 
28 
29 
16 
16 
17 
18 
18 
52 
51 
53 
53 
53 
58 
59 
59 
60 
59 
49 
49 
49 
48 
47 
55 
56 
52 
54 
55 
46 
44 
52 
53 
38 
53 
56 
56 
56 
55 
53 
50 
60 
41 
41 
69 
69 
68 
69 
70 
38 
47 
45 
48 
49 
46 
52 
53 
53 
52 
52 
(1) Massen­ und Edelstahle. 
Berechnungsmethode: Erzeugung + Einfuhren — Ausfuhren ± Bestandsveränderungen 
bei den Werken und Händlern. 
Für Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband: Inlandslieferungen der Werke + Gesamtein­
fuhren abzüglich der Bezüge der Werke zum WelterauswaTzen. 
(2) Blöcke für Rohren, zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen 
zum Weiterauswalzen. 
(3) Halbzeug zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum Wei­
terauswalzen. 
(·") Spundwandstahl, Breitflanschträger, andere Träger, Profile und U­Profile von 80 mm und 
mehr, Zoreseisen. 
(5) Einschließlich Betonstahl. 
(") Fertigerzeugnisse. 
(') Warm­und kaltgewalzt, 
(s) Warm­ und kaltgewalzt; bei der Berechnung wurden die Ein­ und Ausfuhren an 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen als Feinbleche betrachtet. 
(9) Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband, Feinstblech und Feinstband, verzinkte, 
verbleite und sonstige überzogene Bleche, Transformatoren­ und Dynamoblocho. 
(') Acciaio comune ed acciai fini e speciali. 
Metodo di calcolo; Produzione + importazioni — esportazioni + variazioni di 
Stocks presso gli stabilimenti e presso i commercianti. 
Per i lingotti, semilavorati e coils: Consegne degli stabilimenti sul mercato nazionale 
+ saldo delle Importazioni totali ed arrivi degli stabilimenti per la ruminazione. 
') Lingotti per tubi, per fucina e per altre utilizzazioni esclusa la rilaminazione, 
ι) Semilavorati per fucina e per consumazioni diverse, esclusa la rilaminazione. 
') Palancole, travi ad ali larghe, altre travi, profilati e ferri a U, da 80 mm e più e Zorès. 
') Ivi compresi tondi per cemento armato. 
) Prodotti finiti. 
) Laminate a caldo ed a freddo. 
') Laminate a caldo ed a freddo; considerando anche nel calcolo le importazioni e le 
esportazioni di prodotti terminali, come lamiere fini. 
(9) Banda ed altre lamiere stagnate, banda nera, lamiere zincate, piombate ed altrimenti 
rivestite, lamierini magnetici. 
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Fortsetzung 
Seguito 
".. 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Prodotti piatti 
Warmbreitband (β) 
Nastri larghi 
a caldo (ϋ) 
Bandstahl, 
warmgewalzt 
Nastri, laminati 
a caldo 
10 
Bieche 
> 3 mm (?) 
Lamiere 
è 3 mm (') 
Bleche < 3 mm (s) 
Lamiere < 3 mm (s) 
12 
Weiterverarbeitete 
Erzeugnisse t?) 
Prodotti 
terminali (9) 
13 
(3­8) 
14 
Ζ 
+ 2 + 14) 
15 
9 
9 
9 
10 
10 
11 
10 
11 
9 
12 
19 
20 
19 
20 
19 
9 
13 
13 
11 
16 
18 
12 
19 
17 
11 
14 
14 
15 
16 
16 
8 
10 
12 
10 
12 
12 
14 
11 
18 
21 
11 
13 
13 
13 
14 
14 
7 
7 
6 
6 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
6 
7 
8 
7 
6 
7 
5 
6,6 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
13 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 
8 
9 
8 
7 
11 
8 
5 
5 
4 
3 
2 
3 
0,4 
3 
7 8 
8 
8 
8 
13 
14 
16 
12 
11 
19 
18 
15 
17 
18 
6 4 
5 
7 6 
7 
10 
n 10 
9 
9 
BR Deutschland 
23 
21 
23 
24 
24 
France 31 
33 
34 
35 
34 
Italia 19 
19 
20 
19 
19 
Nederland 28 
29 
27 
30 28 UEBL/BLEU 
19 
23 
25 
29 
19 
United Kingdom 
28 30 
30 
29 
28 
Ireland 38 
34 
42 
27 
27 
Danmark 40 
38 
39 
40 
37 
España 
23 24 
24 
Portugal 
21 20 
25 
EUR 
24 
25 
25 
25 
25 
11 
10 
11 
13 
13 
12 
14 
17 
18 
17 
7 
8 
9 
9 
10 
16 
15 
14 
19 
19 
22 
25 
21 
24 
21 
15 17 
17 
16 
17 
24 
23 
24 
16 
15 
19 
18 
19 
20 
17 
9 8 
8 
8 9 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
91 
90 
90 
91 
92 
93 
93 
95 
96 
95 
92 
92 
92 
92 
91 
98 
96 
95 
95 
96 
92 
92 
93 
96 
82 
88 
89 
92 
91 
92 
100 
100 
100 
98 
99,7 
100 
99,6 
99,7 
99 
100 
86 
92 
94 
99 
99 
99 
92 
92 
92 
93 
92 
100 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
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Investitionen in der EGKS-Eisen- und Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau 
Investimenti nell'industria siderurgica CECA e nelle miniere di ferro 
Quelle: EGKS­Investitionserhebung. 
(') NACE: 221. 
Fonte: Inchiesta investimenti CECA. 
(') NACE: 221. 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
D 
640 
693 
929 
1663 
932 
736 
664 
25 
27 
32 
40 
22 
21 
22 
3 
4 
4 
2 
2 
0,2 
0,1 
18 
33 
45 
25 
8 
0,1 
0,1 
F 
418 
471 
689 
661 
428 
424 
362 
16 
18 
23 
16 
10 
12 
12 
12 
9 
5 
6 
5 
6 
5 
79 
67 
55 
75 
20 
60 
45 
ι 
665 
617 
467 
765 
997 
711 
486 
26 
24 
16 
18 
24 
21 
16 
0 
— _ — _ — — 
3 
— — — — — — 
NL Β L UK IRL + DK GR 
A 
Elsen- und Stahlindustrie (') / Industria siderurgica^) 
105 
148 
166 
314 
355 
239 
174 
4 
6 
6 
8 
9 
7 
6 
_ 
— — — — — — 
— — — — — — 
333 
315 
227 
301 
314 
278 
314 
13 
12 
8 
7 
8 
8 
11 
Mio ECU 
56 
36 
43 
65 
72 
74 
68 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
279 
253 
377 
345 
372 
416 
461 
11 
10 
13 
8 
9 
12 
16 
13 
7 
9 
10 
6 
7 
6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
α 
Eisenerzbergbau / Miniere di ferro 
— 
— — — _ — — 
— — _ — — — 
Mio ECU 
— 
— _ — — — 
— ·>/ 
— — — — — — 
_ 
— — — — 0 
o 
— — — — 0 
0 
_ 
— — — — — — 
— — — — — — 
44 
34 
38 
31 
20 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
0,5 
0,1 
0,1 
_ 
— — — _ — — 
— — — — — — 
E 
66Í 
607 
40Í 
1Ê 
17 
U 
η 
t 
t 
72 
40 
55 
Ρ 
! 7 
1C 
0,2 
0,2 
\ 0,1 
--
EUR 
2553 
2575 
2 945 
4154 
4159 
3533 
2 952 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
15 
13 
9 
8 
25 
10 
11 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Investitionen je Tonne Erzeugung und Kapazität 
Investimenti per tonnellata prodotta e capacità di prod uzione 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
D 
18 
19 
24 
41 
26 
20 
16 
10 
11 
18 
34 
20 
16 
14 
2,1 
4,3 
4,0 
2,0 
2,8 
0,6 
0,1 
F 
1 
23 
27 
37 
35 
24 
24 
16 
2 
14 
16 
24 
23 
15 
16 
13 
0.6 
0,5 
0,3 
0,4 
1.2 
0,5 
1 
I 
28 
28 
19 
32 
41 
32 
20 
16 
16 
13 
21 
28 
20 
13 
1.0 
— — — — — — 
NL 
Ei 
24 
33 
29 
57 
65 
47 
32 
t-F 
12 
19 
21 
39 
45 
30 
22 
— 
— — — — — — 
B 
sen- und S 
t-Rohs 
34 
31 
20 
28 
32 
28 
28 
ohstahlkar. 
20 
19 
14 
20 
23 
20 
23 
Eisene 
_ 
— — — — — — 
L υκ IRL + DK GR 
A 
tahlindustrie / industria siderurgica 
ECU 
tahi / t-acciaio grezzo 
16 20 21 
11 17 12 
11 25 12 
16 22 14 
19 25 7 
22 24 9 
18 24 6 
ECU 
lazität / t-capacità d'acciaio grezzo 
9 11 11 
6 10 6 
7 16 8 
12 14 8 
13 16 5 
13 18 6 
12 20 5 
B 
îrzbergbau / Miniere di ferro 
ECU 
t-Fe 
_ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­ 0 ­
­ Ο ­
61 
39 
42 
31 
13 
5 
5 
15 
8 
9 
7 
5 
1 
1 
— 
— — — — — — 
E 
52 
52 
34 
30 
27 
19 
— 
— — — 6,1 
0,7 
1 
Ρ 
2£ 
1C 
12 
-f 
11 
— — — 
EUR 
23 
24 
25 
34 
33 
28 
21 
13 
13 
17 
24 
22 
19 
15 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
2,2 
0,6 
0,7 
Quelle: EGKS­Investitionserhebung. Fonte: Inchiesta investimenti CECA. 
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ro Investitionen in der EGKS-Eisen- und Stahlindustrie (1) nach Erzeugungsanlagen (EG) (2) 
Investimenti nell'industria siderurgica CECA (1) per settore di produzione (CE) (2) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
Kokereien 
Cokerie 
1 
164 
356 
243 
120 
129 
121 
56 
6 
14 
8 
3 
3 
3 
2 
130 
136 
4 
7 
Möller­
vorbereitung 
Prepara­
zione 
delle cariche 
2 
19 
19 
27 
59 
54 
87 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
34 
12 
1 
1 
Hochöfen 
Altiforni 
3 
199 
127 
213 
608 
353 
355 
314 
8 
5 
7 
15 
8 
10 
11 
292 
146 
8 
8 
Sauerstoff­
Stahlwerke 
Acciaierie 
all'ossi­
geno 
4 
210 
194 
223 
299 
448 
426 
288 
8 
8 
8 
7 
11 
12 
10 
274 
96 
8 
5 
Elektro­
Stahlwerke 
Acciaierie 
elettriche 
5 
202 
142 
153 
220 
226 
221 
178 
8 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
183 
60 
5 
3 
Strangguß­
anlagen 
Impianti di 
colata 
continua 
6 
Block­ und 
Brammen­
straßen 
Treni per 
blumi e 
bramme 
7 
Walzstraßen 
für Lang­
erzeugnisse 
Treni per 
prodotti 
lunghi 
8 
Flachstahl­
straßen (3) 
Treni per 
prodotti 
piatti^) 
9 
A 
Tatsächliche Aufwendungen / Spese effettive 
421 
388 
352 
559 
475 
403 
222 
16 
15 
12 
13 
11 
11 
7 
Mio ECU 
43 
28 
16 
45 
49 
24 
25 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
283 
246 
257 
353 
317 
265 
282 
% 
11 
10 
9 
8 
8 
7 
10 
432 
488 
793 
994 
832 
631 
686 
17 
19 
27 
24 
20 
18 
23 
Β 
Vorgesehene Aufwendungen / Spese previste 
204 
116 
6 
6 
Mio ECU 
46 
31 
1 
2 
369 
207 
% 
10 
11 
958 
531 
27 
28 
Beschich­
tungs­
anlagen 
Istallazioni 
di rivesti­
mento 
10 
76 
100 
100 
201 
317 
245 
232 
3 
4 
3 
5 
8 
7 
8 
398 
265 
11 
14 
Sonstige 
Walz­
straßen 
Altri 
laminatoi 
11 
41 
86 
80 
83 
134 
164 
105 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
4 
113 
23 
3 
1 
Kraftwerke 
usw. 
Centrali 
elettriche, 
ecc. 
12 
83 
59 
54 
73 
124 
114 
94 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
95 
47 
3 
2 
Verschie­
denes (') 
Altri 
servizio 
13 
379 
341 
435 
541 
703 
479 
429 
15 
13 
15 
13 
17 
14 
15 
500 
245 
14 
13 
Σ 
14 
2 553 
2 575 
2 945 
4154 
4159 
3533 
2952 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
3604 
1904 
100 
100 
Quelle: EGKS­Investitionserhebung. (') NACE: 221. 
(ή EUR 12; _ 1985: EUR 10. 
Fonte: inchiesta investimenti CECA. 
(') NACE: 221. 
(2) EUR 12; — 1985: EUR 10. 
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